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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. KESIMPULAN 
Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa dari ekstrak metanol biji 
Barringlonia asiatica Kurz. yang difraksinasi dengan metode kromatografi cair 
vakum diperoJeh fraksi C dan D yang menunjukkan aktivitas antijamur Candida 
a/hicans dengan metode difusi pada dosis 40 IJ.g untuk fraksi C dan dosis 20 IJ.g 
untuk fraksi D. 
6.2. SARAN 
Dari hasH percobaan dapat disarankan agar dilakukan isolasi dan identifikasi 
senyawa yang mempunyai aktivitas antijamur dari biji Barringtonia asiatica Kurz. 
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